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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Verdier François, Sup. Gén.
Cazot Emile, Ier Assistant..
Planson Louis, 2 e Assistant.
Mac Hale Patrice, 3 e Assist.
Veneziani Augustin, 4 e Ass.-
Robert Edouard, Secr. Gén.


















































Picot Em*le, Supérieur ....
Ducoulombier Alfred......
Braets Aimé .. ..........
Kelly Jean-Guillaume...,.

















Ricciardelli Raphaël, Proc.. 1856 1873 1914
Cassinari Ernest.......... 1891 1911 1922















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Gleizes Raymond, Visit. ..
Devisse Georges, Cons.....
Dujardin Raoul,CÇons.....
Picot Émile, Proc. Prov...
Gleizes Raymond, Visit. et











































































































































































Agnius François, Supérieur. 1872 1894 1919
AgniusMaurice........... 1870 1892 1924
Taillefer Barthélemy ...... 1871 1895 1924















































































Touzé Théophile-Marie... 1886 1907 1920
Lambert Gilbert, Supérieur. i860 i88 19g19
Colliette Alexandre, Supé-
rieur. . . . . . . . . . . . . . .
Poret Gustave ..........
Havet Joseph ............






Wattiez Auguste, Supérieur I86o 1884 1903
Flynn François .......... 1881 1899 1903
Frère coadjuteur, i.
ITALIE
Fontaine Charles, Supérieur 1863 188î 1906
Stienen Guillaume ....... 1882 1902 1921
Morales Julien ........... 1891 1907 1923
Ojea Sylvestre ........... 1892 1907 1923
Jimenez Henri........... 1893 190Io 1924
Deymier Joseph .......... 1894 1911 1923
Gil Romain.............. 1897 1913 1924
Poiron Auguste............ 1894 1913 1924
Bonjean Marie ........... 1896 1915 1923
Pardes Gabriel ........... 1897 1915 1923
O'Connell Michel ......... 1898 1916 1923
Morrin Frédéric .......... 1898 1916 1923





























PARIS : Séminaire des










PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Sackebant Xavier, Visiteur 1859 1876 1923
Degland Étienne, Consul-
teur................... 1865 i886 1905
Vergés Pierre, Consulteur.. 1873 1891 1915
Peters Léonard, Consulteur. 1876 1896 1920
Sackebant Xavier, Supérieur,
Visiteur .............. 1859 1876 1916
Péreymond Antoine (à Châ-
teau-l'Évêque, Dordogne,
maison de Charité) ..... 1857 1878 1919
Tardieu Vincent ......... 1876 1899 igio
: -i - .-_____~
·i ------- ··- ·-
.....I. ..~~~._,,~.i.:.... 'I I.,.-.-· ,~-;: -iT-~Il- -- ~;_~. __ -X-t~-






















_ __ _ _II __
Roque Paul ............. 1885 1903 1919
VerhasArthur ........... 1889 1907 I9i6
Gimalac Paul ............ 1893 1910 1919
Goudy François, Supérieur. 1854 1872 1919
Roy Marius ............. 1864 1883 1919
Poupart Raphaël ........ 1877 1895 1919
Vergès Pierre, Supérieur.,. 1873 1891 1914
Degland Étienne ......... 1865 i886 1894
Rouyer Georges........ 1872 1890 1924
Bouchet Jean-Marie....... 1871 1891 1918
Praneuf Joseph .......... 1869 1897 1898
Lalanne Théobald ........ 1880 1899 1919
Fromentin Jean.......... 1883 1902 1924
Pierre Gaston........... 1886 1904 1914
DondeyneRaphaël ....... 1886 190g I1923
FontaineConstant........ 1891 1914 1920
Van Beckhoven Bernard ... 1894 1914 1921
Chalbot Ernest ........... .1897 1916 1922
Frères coadjuteurs, 3.
Peters Léonard, Supérieur.. 1876 1896 1920
Debruyne Jean-Baptiste 1. 838 1863 1922
Ducournau Jean ........ 1854 1873 1915
Cardin Paul .............. 1854 1873 1901
Marlats Bernard ....... . 1862 188i 1903
CastelinPaul. ............. 1884 1903 1924
Piet Jean-Baptiste........ 1887 1906 1914



































Martin Henri .. . . . . . . . .
Roustain Gaston .........



































Jourde Jean, Supérieur. .. 1852 1874 1915
Bélot Pons ............ .. 1835 1859 1890
ESPAGNE
Grégoire Auguste, Supé-
rieur. ..... .......... . 1867 i886 1917
Frère coadjuteur, i.
Tubeuf Louis, Supérieur. 1854 1873 1905











Ballester Carmel, Sup. ,... 1881 1898 1918












· 4 â .
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vidai Clément, Visiteur ...
Durand Joseph, Consulteur.
Roux Honoré, Cons. et Proc.
prov. ................
Bévière Lucien, Cons......







Visiteur .............. 1864 1883 1924
Dellerba François......... 1847 1873 1923
Bousquet Jean-Baptiste ... 1868 1887 1918
Bazelis Jules ............ 1861 1893 1921
Decroo Georges .......... 1876 1899 19231
Simon Désiré. ............ 1874 1900 192Z
Deiber Léon (27, rue d'O-
ran, Marseille) ....... 1859 1891 190o
-~ L1 Lpi L- _ _I iiI; ;___
- --- --
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Bizart Paul............ . .
Dulau Pierre.............
Cazet Gaston, Supérieur ...
Petit Éli......... . . .
Bernard Louis ..........
Crouzet Joseph ..........















Tison Crépinien, Supérieur. 1871 1893 1924

























Clapier Louis, Supérieur ... 1861 1884 1917















































Vandaele Daniel.......... 1875 1895 1923
Roux Honoré, Supérieur. .
Obein Jules . . .... . ... . . .
Taillade Louis ...........
Aymès Henri ........ . ..











































Bourzeix François, Super.. 1850 i88i 1918
Delpy André .... ........ 1873 1892 1919
Tokarski Michel.......... 1887 I908 1924
Frère coadjuteur, i.







PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
.Bausch Guillaume, Visiteur. 1875 1895 1925
Rosenberg Frédéric, Con-
sulteur ............... 1864 1885 1909
Lohmar HIenri, Consulteur 1866 1884 1907
Dunkel Adolphe, Consul-
teur .................. 1869 1885 1922
Wahl Othon, Consulteur .. 1872 1889 1922
Ziskoven Pierre, Proc. prov. 1869 1887 1922
ALLEMAGNE
Bausch Guillaume, Visiteur 1875 1895 1925




















W eber Jean .............

























































































Frères coadjuteurs, i 1.
Gierlichs Rodolphe, Sup. . .
Achilles Joseph........ .
Müngersdorff Charles.. . . .
Schroeder François........
















Dehottay Jean, Sup....... 1875 1896 1924
Streitberg Joseph......... 1865 1883 1901
Willems Edmond........ 1888 1906 1918
Kordel Pierre............ 1883 1908 1924
Frères coadjuteurs, 3.
Catalogue























Nickes Henri ............ 1859 1893 1907
Goebbels François ........ 1880 1901 Igo9
Frère coadjuteur, i.
PALESTINE
Dunkel François, Supérieur. 1872 1889 1914
Mueller Guillaume........ 1866 1891 I900
Sonnen Jean.............. 1876 1894 1901
Taepper Jean............ 1881 1902 1910
COSTA-RICA
Mgr Blessing Auguste, évêque
titul. de Tegea, vicaire
apost. de Limon........ . 868 1887 1921
Ohlemüller Joseph, Sup., Vi-
ce-Visiteur ............ 1879 1896 1920
Trapp Charles....... .... 1871 1889 1896
Koch Jean .............. 1878 1895 o1907
Acosta François.......... 1865 1896 1924
Schmitz François......... 1878 1897 1907
Born Castor ............. 1880 1902 1909
Gebrande Théodore....... 1883 1902 1910
I8




















Maehler François.. . . ..










Bellut Jacques, Supérieur.. .1864 1885 1921











Mgr Hombach Augustin, ar-
chevêque de Tegucigalpa.. 1879 1899 1923
Nieborowski Joseph, (à Ni-
caragua, Boaca) ........ 1866 1896 1914
Odendahl Jean.. ......... . 888 1906 1924

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
AUTRICHE
MM.
Spiegi Karl, Visiteur ...... 1873 1893 1922
Legerer Johann, Consulteur 1854 1873 1915
Heger Edmund, Consulteur
et Proc. prov. ......... 1868 i886 1910
Kroboth Hermann, Consul-
teur................... 1870 i888 1919
Reeh. Eduard, Consulteur. 1863 1889 1922
Hillinger Franz, Cons...... 1867 1885 1924







Selinka Stefan . . . . . . . . . . .























































GattringerFranz, Sup. .... 1863 1883 1915
Nebesar Jaroslav ......... 1885 1904 1921
Grabner Joseph.......... . 886 1906 1913
Pammer Franz ............ 1895 1913 1923
Frères coadjuteurs, 3.









Reeh Eduard, Supérieur... 1863
Dank Franz............. 1862































Legerer Johann, Supérieur . 1854 1873 1909








































PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy François, Vice-Vis. 1873 1901 1919
Tutz Georges, Cons. ...... .88o 1898 1919
Horvath Louis, Cons., Proc.


















































Tutz Georges, Supérieur ... I880 1898 1922
Baràt Jean ,1........... .895 1912 1923
Kohler François......... .1886 1913 1924
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 2.
VICE-PROVINCE DE YOUGO-SLAVIE (i)
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Gnidovec Janez Fran-
cisek, évéque de Seoplije
(Serbie) ............... 1873 1919 1924
MM.
CONSEIL Smid Léopold, Vice-Visiteur 1878 1898 1922
PROVINCIAL Erzen Valentin, Cons. .... 1851 190oo 1921
Zdesar Anton, Cons....... 1871 1891 1921





















Nastran Alojzij, Cons .....
Tumpej Andrez Proc. prov.
Smid Léopold, Vice-visiteur.
Csontala Matija, Supérieur.
Nastran Aloj zij .......... ..






MONASTIP. Cf. p. 7I.
Erzen Valentin, Supérieur.





Sporn Janez ... . . . . . . . . .
Tumpej Andrej...........










Kitak Francisek. ... ....
Pedicek Joan............






































Zorko Anton . ..... ........
Plantaric Alojzij. .........
Mav Alojzij . . . . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
















































































Sém. internat. de la
Faculté de Theologie
catholique. 1921.
w- la t Hi f
Collard Maurice.......... 1881 1900 1923
Lampe Antoine........ .. 1881 1go9 1921





















Lassus Joseph ....... ....
Laxagueborde Joseph .....












Candau Jules, Supérieur... 1886 1906 1924
Bernhard Alphonse ....... 1866 1885 1923
Sanson Robert (à Thion-
ville) ................. 1877 1899 1919
Lebarque Alfred........... 1859 1905 1924
Bogaert Théodore,, Supé-
rieur (Au Grand Sémi-
naire, 2, rue des Frères.).. 1877 1899 1922
Basile Léon ...... ..... 1872 1892 1921
Pumir Joseph............ 1877 1895 1924
Mages Honoré............. 1864 1899 1924
































Misermont Lucien, Supér.. 1864 1882 1919
Desmet Henri ........... .1875 1896 1919
SackebantJoseph......... 1886 1906 1925
Frère coadjuteur, i.
















Tabar Eduardo, Cons. et
Proc. prov.............
Pampliega Higin, Cons.....








































de S. Vicente de Paul
Sierra Lorenzo, Supérieur . .






Vega Luis . . . . . . . . . . . . . . .
Perez Anacarias ...... ...
Alpuente Enrico. .........









Diez Silvero . . . . . . . . . . . .
Bravo Mariano..........
Sanz Florentio. . . . . . . . . . .
Paradela Benito .........
Marcos Rafael........ .
Valero Manuel .. . . . . . . . .
Monte Vicente ...........
Jul Francisco ............





Français. (V. p. Ii.)
Dominguez Carmel, Sup...
Aparicio José-Maria.......










































































Toro Castro Justo ........
Gonzalez Ricardo ........




































































Lumbreras José Severiano. 1876 1899 1916
Garcia Victorino.......... 1896 1911 1924










Arnao Faustino, Supérieur .
De la Iglesia Rafael .......
Gomez Doroteo ..........
Angulo Eladio . .........
Romero Hermenigildo.. ...
Arnaiz Narciso ...........
Sanchez Julio. .. . .. . . ..
Frère coadjuteur, i.












































































Calzada Luis........... . 883 1899 1924
Menendez Marcelino. ...... 1888 1909 1924







Moral Félix ... ... ......



















OgerManuel, Supérieur.... 1879 1896 1918
Jaso Florencio ........... .1860 1878 1902
Chacobo Martin .......... 1873 1893 1899
Caminos Pedro ........... I880 1896 1912
Salgado David .......... 1880 1896 1917
Romero Tomis............1889 1904 1916
Fernandez Faustino ...... 1899 1915 1924
Frère coadjuteur, I.




































rieur. ............ . .. . . . 188 1896 1917
Comin 3altasar .......... 1882 1899 1919
Gonzalez Guede Raimundo. 1884 1900 1919
Frère coadjuteur, i.
Lôpez Antonio, Supérieur. .
Horcajada Mauricio. ......






Diez Elladio ...... ...... .
Tajadura Vicente.........
Arroyo Mauro ...........





Fuertes Manuel, Super.. . . .







































































































Bores Luis............. . .
Varona Constantino .......
Martinez Cecilio ..........





Castanos Nicol . . . . . . . . .
Ferreiro Eduardo. ......
Diez Bernardo.. . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
Beade Ricardo, Supérieur. .
Atanes Ricardo ........ ..
Guillen Roque . . . . . . . . ..
Santamaria Dionisio ......
Lopez Pedro. . . ... . . .. ..
Calzada Mariano ......
Frères coadjuteurs, 2.
Churruca Modesto, Supér.. .
Urién Benito ......... . .. .
Mayoral Maximino........
Lage Baldomero. .........








































do, Supérieur.......... 1870 1900 1924
Iturrate Pedro ........... 1882 Igoo1900 1919
L'pez Toribio. ......... .. 1886 1902 1922
Morquillas Francisco. . . 1889 1906 1924
Cid Benigno... ....... .. 1889 190,8 1923
Frères coadgjtçnus 2.-, »-, -
Catalogue.
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De la Calle Raimundo. . .
Frère coadjuteur, I,
Perez Simon, Supérieur .
Martin José.............
Vega Daniel ............












































Nuno Cecilio............. 1870 1886 1921
Villalain Feliciano.....è.. 1881 1898 1923































34 I. - EUROPE
























































































































Coello Marquez Claudinio.. .
Taj adura Teodoro........













Aguilar José . . .. . . . . . . .


































































































Bosch Roque. ........ . . ..
Frères coadjuteurs, 4.






Socias Rafaël, Supérieur ...







Llitra Juan .......... . . . .
Serra Antonio............
































































































































Mgr Sastre Juan, vicaire
apostolique, Sup., Vice-
Vis ......... ......... 1884 1902 1920
Gual Bartolomé. ......... 1887 1903 1920
Figuerola Cayetano....... 1898 1913 1922
Frère coadjuteur, i.
Perell6 Rafael (à Puerto
Cortès)................ 1891 1908 1920
`:MorAgustin (à LaCeiba)... 1884 1900 1920
Caldero Andrès (ib.)...... 1900 g1916 1924
Coll Mateo (à Tela) ....... 1898 1914 1922
Capdevila Antonio (ib.)... 1900 1916 1924
Soler Antonio (à Trujillo de
Honduras)............. 1879 1896 1920
Figarola Antonio (ib.) ... . . 1924
ÉTATS-UNIS
Juanmarti Joaquin, Sup... 1892 1911 1921
Junc ]Ramon .ê......... 1894 1911 1921
-- -- -Z--''--' · - ~II
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Pérez Mariano ......... .
Nacenta Eugenio.... ....
Moll Rafaël........... .









Cirer Juan (à Nazca) ....

















































PERSONNEL Nais. Voc. Placé
MM.
Romans Henri, Visiteur ... I870 1887
Meuffels Hubert, Consulteur 1871 1889
Meuffels Guillaume, Cons. 1871 1889
Bervoets Guillaume, Cpns.. 1882 1902
Vester Joseph, Cons. ...... 1875 1893








Romans Henri, Visiteur... 1870 1887 1921
Meuffels Hubert, Supérieur.1871 1889 1903
Hofman Albert..... 1. 878 1896 1922
Ruyter Pierre ............ 1887 1905 1914
Wagenaar Gérard ........ 1886 1906 1915
Haest Jean ............. 1886 1907 1920
De Boer Théodore ........ 1888 1909
Lansu Joseph ............ I89I,1 19II 1923
Verhoeks Michel.......... 1893- I9TI 1919
Wolters Henri ........... 1896 1914 1921

















































Muiser Paul . . . . . . . . . . . . .
Janssen Jean .. . . .......
Zoelmulder Jean .........
Van Woerhorn Antoine....




i. - District de YOUNGPINGFU.
ŒEUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospice, Ecoles,
Catéchuméenats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 2 Prêtres séculiers, Filles de fa Charité, Sours de
l'Immaculée-conception.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Rhinpcolure, Vic.


































,, i , i, i i












Van Ravesteyn Jacques . . .
Schmid Louis ...........
Hsu Paul. . *. . . . . . . . . . .














Willemen François....... 1876 1895 1902
Tiggelman Jean-Baptiste.. 1887 1907 1915
Lan Pierre............ ... 1892 1913 1919







Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1903.
Ly Grégoire.............. 1895 1914 1922
Zigenhorn Théodore....... 1884 1904 191I
Coonen Jean.... ....... 1896 1916 1923
Hsu Joseph.............. 1891 1913 1919
Ly Paul .............. 9 l886 1908 1917
Lan Joseph............ .1894 1912 1919
_i i - ~sii. -_i i~
42 I. -- EUROPE
HOLAD 43. - ? ~~ L -Li




























































Planken Théodore.. ...... 1894 1915 1924
ILE DE JAVA








Klamer Corneille .......... 1881 1902 1923






KEDIRI Smet Théophile .......... 188I 1899 1924











PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
IRLANDE
Mgr Downey Jacques, év.
titul. d'Adada, coalj. d'Os-
sory 1874 1896 1922
MM.
Bennett Jacques, Visiteur. 1877 1899 1921
O'Donnell Thomas, Cons... 1864 1887 1915
Mac Carthy Vincent, Cons.. 1884 1903 1920
Conran Jean, Consulterur... 1858 1879 1921
Roughan Jean, Cons. . . 1874 896 1922
Kickham Thomas....... I1870 1892 1923
Comerford Edmond, Proc.
prov. ................. 1870 1890 1922
Bennett Jacques, Visiteur. . 1877 I8 99 1921
Kickham Thomas, Supérieur I870 1892 1922
Walgsje Prfg ic......... .. 14 1 71
Ward Jean «. à . .< à .i 4à 54 à É7
I ~,
44 I. - EUROPE














































































ib.) .......... ....... 1870 1907 1922
Purcell Guillaume ........ 1891 1916 1922




























Mac Carthy Vincent, Super.
Bodkin Richard..........
Ryan Jean . . . . . ..... . . ..
























Jones Robert, Supérieur... 1856 i88o
Gaynor Edouard ......... 1852 1874
Boyle Jean.............. 1851 1877
Walsh Daniel............ 1862 1887
Hegarty Simon .......... 1868 1889
Quinn Patrice............ 1867 1891
Moran Joseph............ 1877 1898
Mac Glynn Guillaume..... 1880 1903
Barry Edmond. .......... 1884 1906
Wilson Robert........... 1882 1907































Cullen Edmond, Supérieur . 1869 1889 1922
Hurley Jean.. .......... 1898 1916 1924


























Sheedy Joseph........... 1896 1919 1923
Frères coadjuteurs, 2.
ECOSSE
Gilmartin Jean, Supérieur .
Gavin Thomas .........
Henry Jean .......... à
Carr Jean .........
Lavery Joseph ..........
Manning Timothée.. ... . .



























Kilty Patrice, Supérieur ...










































Rue des Irlandais, 5,
Paris (Ve).
















O'D wyer Michel.......... 1898 1918 1924
Frère coadjuteur, i.
ISLEWORTH (V. p. 4.).
FRANCE
Boyle Patrice, Supérieur ...
Mac Guinness Jean.......
,Russell Jean ............








Mgr O'Farrell Michel, évêque
de Bathurst.. . . . . . . . . . . .
Mgr Ryan Richard, évêque
de G raldtown. . . . . . . . . .
Cullen Paul, Supérieur, Vice-
Visiteur . .. . . . . . . . . . . .
Hegàrty Jean...........
Moynihan André.........














































Templeton Greville. ...... 1893 1913 1918
Power Gérard............. 1895 1919 1924












































O'Reilly Maurice, Super... 1866 i888 1915



























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Fugazza Artur, Visiteur... i884 1904 1923
Martorelli Angelo, Cons. et
Proc. Prov ........... 1840 1858 1920






















Ricciardelli Raffaele, Cons. 1856 1873 1920
Barbagli Natale, Cons..... 1859 1874 1920











Fink Enrico ... . . . . . . . . .
Battistini Primo.........
Rossi Silvio . . . . . . . . . . . . .
Pompedda Pietro.........
Martorelli Umberto.......
Moscatelli Pietro....... . ..
Milani Pasquale .........


































































Giansanti Adolfo, Supér... 1879 1899 1920


































Baratelli Alfonso, Supérieur. 1849 1871
Frère coadjuteur, i.
Andrei Domenico, Supérieur
Ducci Giuseppe. . . . ... .. ..
Salciccia Attilio ........ .
Curbis Giorgio ............
Castelli Angelo.... . ..... .
Frères coadjuteurs, 2.
Celani Ermenegildo, Super.-









































Petrone Rocco ....... ... .
Bersani Carlo............






































SegadelliVincenzo, Supérieur 850 1883 "
Petrone Pasquale......... 1877 1892 1922
Della-Spezia Luigi. ....... 1869 1894 1924
Testori Pietro........ ... . 188o 1895 1922
Ciccarese Salvatore....... 1867 1916 1921
Frère coadjuteur i.


























Alloatti Melchiorre, Cons. et
Proc. prov .... . ... . . . .










Bona Ricardo ........ . . . .
Massimo Giacomo ....... .
Massera Vittorio..........




Levreri Giovanni Battista. .
Pettiti Sebastiano ........
Serravalle Luigi ..........
Porta Carlo .... . . . . . . . . .







































II I ~- -~ bl






















60 COME. - Como.



































Ramella Francesco, Supér.. 1848 1863
Molinari Giovanni Battista. 1854 1876 1920
Carena Guglielmo......... 1871 I888 1920
Frère coadjuteur, i.
Trucco Antonio, Supérieur .
Soula Pietro ...... . . ...
Garlando Giuseppe ........












































































Cunietti Giuseppe, Supérieur I850 1874 1920
Ferrero Silvio. .......... . 1871 1887 1924




Mollo Carlo............ . .













Pigoli Vasco ......... .. . .
Ferrando Valentino ......






























































Fazio Giovanni ..... ......




























Fasano Bartolomeo, Sup. .. 1867 1892
Bassi Bramante.......... 1874 1910 1912
Perosino Camillo ......... 1882 1919 1921
Frère coadjuteur, i.
ÉTATS-UNIS
ILavezzari Giacomo ....... 1865 1890 1920
Schenone Giuseppe ....... 1880 1914 1922
CHINE
Vicariat de KIGAN (Kiangsi).
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles,
Catéchuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 14 prêtres sé`culiers, Filles de la Charité, Filles de
Sainte-Anne,
- i---~ -7 --~ - I - -
56 1. -- EUROPE
ITALIE








2. - District de LINKIANG, 1838.
MM.
1 Anselmo Giacomo......... 1883 1920
I Teng Paul .. . . . . . . . . .. 1882 1904
AI. Lo Paul ................ . 1888 1909
3. - District de YUANCHOW-iK, 1838.
MM.
W-KI Nuzzi Nicolas............ 1888 Igo6








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ciceri Nicolas, Evêq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur. .. 1854 1874
MM.
Thieffry Fernand ......... 1868 1890
Rouchon Jean-Marie ...... 1884 1902 1922
MignaniGaëtan ...... .... 1882 1904 1923
Barbato Eduardo......... 1891 19go09
Capozzi Antoine ......... 1882 1912
Vittone Giovanni . . .. .i . 1898 1913 1924
Breuker Corneille ......... 1892 1911
De Jenlis René .......... 1876 1896




















1744 M ' 9
- 1 19· -·1 --
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raphaël, Visiteur .. 1871 1891 1921
Scognamillo Joseph, Cons. 1875 1890o 1916
De Angelis Antoine, Cons.. 1843 i86o 1917
Troisi Ange, Cons......... 1872 1887 1921
Porzio Jean, Cons. et Proc.
prov ................. 1869 1887 1924
Rispoli Raphaël, Visiteur.. 1871 1891 1921
Scognamillo Joseph, Super. 1875 1890 1921
Fasanari Louis.......... . 1834 1852 1908
Viti Jean-Baptiste........ 1844 1862 1890
Mancino Dominique. .... 1865 1882 1889
Micalizzi Sauveur......... 1856 1884 1918
Porzio Jean.............. 1869 1887 1923
Cancellario François...... 1873 1890 1897
Salerno Antoine.......... 1878 1894 1924
Carola Joseph............ 1879 1897 19,23
Paolillo Vincent.......... 188o 1897 1921
Vanacore Raphaël........ 1884 1901 1908
Pane Sauveur ........... 1885 1902 1922
Grifone Alfred........... 1891 1906 1924




Tedesco Domenico, Sup.. . . 1874 1900 1921
D'Alessandro Domenico... 1843 i86o
Vicedomini Salvatore..... 1876 1893 1924"





































De Angelis Louis, Supér ... 868 1889 1918
Jacovelli César........... 1884 1905 1918
Spiriti Erasme .......... 1887 1905 1922
Frère coadjuteur, 1.
Mangiapane Nicolas, Sup. .. 1878 1893 1922
Madonia Nicolas ......... 1871 1894






































80 ORIA Di Guida Léonard, Sup... . 1846 1874 I92S
(Lecce). Jamarco Louis........... 1865 1894 I92Î













1682, 1686.0 %e ZÎ






Kryska J oseph, Cons .....
Weiss Antoine, Cons. .....
Michalski Constantin, Cons.




Krol Étienne ......... . . .
SobawaBernard (à Chelmno)
Bieniasz Victor (à Chelmno)















































Lenko Joseph (à Poznan).. 1882 1898 1923
Dembinski Paul......... 1888 g1906 1918
Sinka Augustin (à Olcza ad
Zacopane) ............ 1888 1906 1924
Dyla Paul ............. . . 1889 1906 1922
Kurtyka Paul ........... 1891 1909 1921
Janiewski Grégoire (à San-
domierz) .............. 1889 1910 1924
Wislinski Jean(àBydgoszcz) 1892 1911 1921
Myszka Jean ............ 1894 1912 1922
Baron Joseph ............ 1895 1913 1923
Knapik Wenceslas (à Stras-
bourg) . ........... . . . 1897 1915 1922
Pawelek Pius ............ 1895 1916 1922
Nieslony Bernard......... 1900 1916 1923
Wysocki Théodore ....... 1899 1916 1924
Pajak Michel............ 1897 1916 1924
Pitlok Louis. ........... ..1899 I917 1924
Kaing-Ba Joseph......... 1900 1917 1924
Kalazny Stanislas........ 1898 1917 1924
Kranc Adalbert ......... .1900 1917 1924
Smidoda Jérôme. ........ 1899 1917 1924
Palka Jean (à Strasbourg). 1901 1918 1924
Ciszowski Jean.... ...... 1901 1918 1924
Myszka Antoine.......... 1897 1919 1924
Palka Paul.............. 1899 1920 1924





périeur, .............. e. 1868 1887 1903
Glowala Paul............ 1892 1908 1924
































Lorek Jean (40, rue Dluga).
Kalla Stanislas ..........
Strzelczyk Laurent .......
Korolczuk Séverin (à Czerna
ad Krzeszowice)........
Petrzyk Thaddée . .......
ObtulowiczGustave .....
Frères coadjuteurs, 9.





Sinka Jean ............. .





















































































Steinsdorfer Rodolphe, Sup. 1881 1897 1919
















































Krause Joseph, Supérieur. .
Mystkowski Pierre (à St-Ca-
simir, rue Tamka)... ..
Paszyna Jean ............
Petrzyk Léopold . ... ...
Szadko Stanislas .........




Weismann Jean.. . ......
Sowinski Joseph..........














































Grabowski Adalbert, Sup.. 1873 1891 1906
Wochowski Henri ........ 1881 1898 1906
BUCAREST: (Voir p. 71.)
I ~.____r  ~, -


































Vice-Visiteur .......... 1873 1892 1923
Pieniazek Jean ....... .. 1894 1911 1922
Olszowka Pierre...... .... 1896 11i5 1923
Studzinski Joseph, Sup. . . 1887 1905 1912
































Janowski Joseph, Sup..... 1878 1896 1921
Griglyak Michel.......... I1891 1908 1920





Jeczmionka Venceslas . . ;..










































Rzymelka Jean, Sup., Vice-
Vis................... . 1877 1895 1921
Piasecki Stanislas ........ 1885 1905 1920
Warkocz Paul ........... 1894 1912 1920
Frère coadjuteur, i.
Goral Joseph, Supérieur... 1873 1892 192'1
Zygmunt Jean ........... 1878 1895 1922
Kania Thomas .......... 1883 1905 1922
Komander François ...... 1885 1900 1920
Sojka Simon............. 1892 Igii 1923
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1920



































Wr6bel Jean ............ 1881 1900 1921
Porzycki Stanislas ....... 1897 1913 1921
Kominek Jean, Supérieur.. 1877 1895 1908
Olszowka Jean ........... 1885 1905 1913
Chylaszek François Supé-
rieur, ... . . . . . . . . . . . . . . 1874 1892 1908
Bronny Louis, Supérieur... 1877 1896 1910o
Krause Ignace ........... 1896 g1912 1920
Kandora Sylvestre, Supér.. 1877 1896 1908



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Caullet Désiré, Visiteur ... 1852 1875 1915
Machado Henri, Cons... 1873 1890
Moné Ferdinand, Proc.Prov. 1872 1895 19i19
Caullet Désiré, Sup., Visit..
Moné Ferdinand..........
Patrocinio Ignace ........
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Da Silveira Manuel .......
Labarre Antoine .........































siteur ................ 1848 1873 1891
Levecque Jules, Cons ..... 1879 1898 1919
Proy Lucien, Cons. et Proc.
prov. ................. 1867 1888 1919
Euzet Joseph, Cbns ...... 1873 1889 19z4




































































































Badetti Georges .......... 1887 1907 192I
Bauthian Edouard........ 1896 1914 1923
Bianchi Robert........... 1873 1922 1923
Frères coadjuteurs, 2.
Saliba Louis, Supérieur.... 1880 1900 1920
Frère coadjuteur, i.
Van der Jonckheydt Fran-
çois, Supérieur ......... 1884 1904 1923
Maresca Jean ............ 1856 1875 1922
Jougla Étienne........... 1854 1876 1923
Alloatti Joseph (à Sofia, rue
Verbitza, 4, Bulgarie).... 1857 1877 1895
Frère coadjuteur, i.
ROUMANIE
Ribière Éloi ........... . 1877 1894 1924
YOUGO-SLAVIE
RulCyprien, Supérieur. ... 1887 1906 1924










Goidin Louis-Eugène, Sup. 1867 1887 1920
Poulin Eugène ........... 1843 1865 i88o
Aluta Othon ............ 1855 1874 i886
Saint-Germain Paul....... 1884 1903 1912
II. - ASIE






17, rue de Verdun.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Desrumaux François, Visi-
teur....... ........ . .. . 1870
Baroudi Nicolas, Consulteur 1868
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867
Corset Paul, Consult.. . ... 1880
Reynen Jacques, Cons. et
Proc. Prov....... ..... 1877
Desrumaux François, Visi-
























Reynen Jacques ......... 1877 1897 1921
Frère coadjuteur, i.
Crapez Henri, Supérieur ... 1881
Riera Jean........... 
. .. 1879
Lignier Marie Rémy. .. . 1874
Duvigneau Aymard. ..... 1879
Loiez Eugène. ........... 1889
Dimitriadès Grégoire ..... 1892
















I. Vicariat de PÉKIN
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles normale et
paroissiales, Catéchuménats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 81 prêtres séculiers, Pères bénédictins, Petits Frères








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
I. - PÉKIN, 1783-
Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
titul. de Pharboetos, Vi-
caire Apostoliq., Supér... 1856 £884 1905
Mgr Fabrègues Joseph, Ev.
titul. d'Alali, Coadjuteur. 1872 1892 1923


















Kieffer Joseph . . . . . . . . . .
Ly Jean-Baptiste ........
Ma Sylvestre .......... ..














Clément Philibert ........ 1868 1910 1912
Lou Grégoire ............ 1850 1892 1912
Meng Pierre ............. 889 1910o 1923
Voir IRLANDE, p. 48.
2. - District de KINGNAN, 1846.
MM.
PÉKIN Déhus Émile ............ 1864 1884 1912
NAN-T'ANG.
I I i-r =L - 1PI
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Tchang François ......... 1890 1911 1921
Ouang Mathias ........... 1887 1910 1914
Tchao Jean-Gabriel ....... 1889 1910 1923
















4. - District de KINGTOUNG, 1846.
MM.
J3 Rembry Georges .........
un Tou Jean-Baptiste........
;TZE. Shia Joseph ............
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Ouang Mathieu. ......... 1886 1908 1915
Ly Joseph ............... 1893 1911 1919
Shu Vincent .... . 1889 1914 1920
Van Wagenberg Martin .... 1891 1910 1924
Tchang Paul ............ 1888 1go9 1920
Angelloz Jules........... 1887 1905 1919




Huysmans Jacques....... 1888 1909 1924
Tchang Jean-Baptiste .... 1892 1911 1924
Grégoire Narcisse ......... 1878 1904 1921
II. - Vicariat de TIENTSIN, 1912
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Ouvroir.
AUXILIAIRES : I8 prêtres séculiers, Petits Frères de Marie, Filles de la








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr de Vienne Jean, Evêq.
titul. d'A brita, Vicaire
Apostolique, Sup......... 1877 1895 1920
MM.
Corset Paul, vicaire délégué. 1880 i898 1920
Molinari Joseph .......... 1877 1897 1914
____1 __ __






















Mar ynen Henri .......... 1886 1905 1921
Gimalac Louis. .......... 1892 1910 1923
Hubrecht Alphonse ...... 1883 1902 1921
Giacône Joseph-Marie..... 1883 1899 Igo6
Nauviole Jean-Henri. ..... 1889 1921 1922
Sélinka François. ......... 1879 1902 1go7
Jansen Chrétien ......... 1884 1903 1921
III. - Vicariat de PAOTINGFU
REUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Franciscaines de Marie, Écoles
normales et paroissiales, Catéchuménats, Orphelinat, lHôpital.
AUXILIAIRES : J1 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Francis-









PERSONNEL Nais. Voc. Plac
i. - District de PAOTINGFU, 1898.
Mgr Montaigne Paul, Vic.

































2. - District de WANGTU, 1922.
3. - District de TUNGLU, 1913.
MM.
Trémorin Jean-Marie ..... 1885 1904 1915
Ouang Étienne .......... 1868 191 1910
Varlan Victor ............. 1881 1907 1913
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Routaboul Joseph ........ 1882 1902 1915
Fan Étienne ............. 1871 1911 1921
Vonken Henri............ 1887 1907 1915
Tchang François ......... 1865 i888 1916
IV. - Vicariat de YOUNGPINGFU, voir p. 41.
V. - Vicariat de CHENGTINGFU
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Collèges, Écoles nor-
male et paroissiales, Orphelinats, Hospices ?t Hôpitauzx,
AUXILIAIRES : 29 prêtres séculiers, Frères de Saint-Paul, Filles de la








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de CHENGTINGFU.
Mgr Schraven François, Ev.
titulaire d'Amyclée, Vie.
Apostolique, Super...... 1873 1894 1920


















2.- District de SHUNTEHFU, 1888.
MM.
SHUNTEHFU Stefani Michel-Ange ...... 1877
[x %e a Bruno André ............ I886
i888. Min François............. 1889
3. - District de PAISHIANG, 1864.
MM.
Morelli Alphonse ........ 1857
Maury Étienne .......... 1886
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Olivers Félix ......... ..
Pai Joseph . . ..... . ... ..
5. District de KAOYISHIEN.
MM.









6. - District de LWANCH'ENG, 1863.
7. - District de KAOCHENG, 1863.
MM.
KAOCHENG. Tch'enn Joseph ..........
(Shingan). Tien Paul ...............
K'ong Joseph ............
8. - District de K'IAOCHAI, 1860.
MM.
K'IAOCHAI Tong Pierre. .............
Song Jean-Baptiste .......
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Rolland Georges ......... 1879 1898 1913
Serre Jean Henri ......... 1880 1901 1922
STchenn Job............. 1891 1912 1924
Kiao Jean............... 1895 1916 1923
VI, - Préfecture apostolique de LIHSIEN. - 1924.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles paroissiales, Catéchuménats.







Mgr Souen Melchior, préfet
apost., Supérieur .......



















Segond Élie, Cons. et Proc.
prov. .................
Chiapetto Jacques, Cons...
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VI. - Vicariat de NINGPO (Tchekiang)
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.






1 N catholic mission
Ningpo.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de NINGPO.
Mgr Reynaud Paul-Marie,
Ev. titul. de Fussulan,
Vic. Apostol., Supérieur . 1854 1873 1884
MM.
Lepers Jean-Baptiste, vicai-
re délégué............. 1864 i886 1915
Buck Adolphe ........... 1866 1883 o1906







































Mac Kiernan Michel ......




Defebvre André .......... 1886 1903 1914
Hou Joseph ............ 881 1906 1915





1859 1876 I 91I
1882 1907 1917
Fang Thaddée ........... 1882 1908 1915
Delafosse Clovis.......... 1883 1902 1920
Pruvost Clovis........... 1876 1895 1912
Cheng Chérubin ......... . 1872 1893 1919
Nugent Denis. ....... 1885 1907 1917
Pech Louis .............. 1880 1898 1915
Van Oyen Théodore ...... 1890 1910 1919
i , --- -ir- -~--- i i --- ·--i.i~--~ii~irw~
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Zi Mathias. . . . . . . . . .. . . . .











Vonken Pierre ........... 1895 1914 1921
Marqus Léon ...... ;.... 1878 1897 1918
Salon Jean .............. 1880 1898 1912
Boisard François .... .... 1882 1901 1912
Fang Thomas ............ 1894 1914 1922
VII. - Vicariat de .HANGCHOW (Tchekiang)
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Écoles,
Catéchuménats, Hdpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.






PERSONNEL Nais. Voc. Plac..
i. - District de HANGCHOW.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamassia,
















Yé Luc ................. 1890 19II 1922
KouJoseph.............. 1893 1916 1924







Fou François-Xavier ...... 1867 1892 1920
3. - District de KASHING.
MM.
Asinelli Ange-Joseph ..... 1871 1893 1905
Chiapetto Jacques........ 1865 1897 1910
Gni Jean ................ 1887 1910 1918
Fou Joseph............... 1892 go1910 921
Claessen Henri ........... 1892 1911 1920
Frère coadjuteur, i.
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PINGHOU Tseng Thomas ..... ..... 1883 1906 1916
1892. O
SINTAI Ouang Joseph............. 1883 1916 1917
1918. d H3
















Bouillet Michel ........... 1877 1896 1921
Ting Léon .............. 1880 Igog 1918
Frère coadjuteur, i.
OuangJean............... 1893 1914 1922
Hénault Auguste ........
Tchang Mathias .........
Tcheng Charles ..... ....
Kou Mathias . . . . . . . . ..
5. - District de KINGHWA.
MM.
Ou Mathieu ..... . .... . . .
Cheng Jean-Baptiste .....













VIIL. - Vicariat du KIUKIANG (KIANGSI)
(EUVRES Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles,. Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 9 prêtres séculiers, Filles de la Charité, Vierges de













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de KIUKIANG, 1838.-
Mgr Fatiguet Louis, Ev.
titulaire d'Aspendus, Vi-
caire Apost., Supérieur.. 1855 1885 1911
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 190o





Perotti Jean . . . . . . . . . . . . .
















Kin Joseph ............ 1883 1904 1909
Hauspie Alfred .......... 1878 1897 o903
2. - District de NANCHANG, 1838.
MM.
G Domergue Éloi, vicaire délé-
gué. ................... 1871 1889 1898
Monteil Paul ............ 1881 Igo1901 go1906
Tcheou Jean-Baptiste .... 1889 1914 1918
SSmits Alexandre ......... 1881 1903 1910
'88









3. - District de JUICHOW, 1838.
MM.,
JUICHOW Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
SHANGKAO ' Von Arx Henri.. . ..... 1879 1897 1912
HWEIFOW K Sepieter Henri . .......... 1886 1904 1912
IX. - Vicariat de KIAN (Voir p. 56).
X. - Vicariat de KANCHOW (KIANGSI).
REUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchu-
ménats, Orphelinat, Dispensaires.




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de KANCHOW, 1838.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. de Curubis, Admi-
nistrateur apostolique,Sup. 1864 1883 1920
Mao Paul . .............. . 1890 1911 1915
Liou Simon.......... . . . 1889 1909 1914
Yéou André ............. 1856 1879 I88z
Pistone François ......... 1877 1893 1901
II. - ASIE
XI. - Vicariat de YUKIANG (KIANGSI).
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES :6 1prêtres séculiers, Filles de la Charité.
CHRÉTIENS : 33.138.
PERSONNEL Nais. Voc. Plac








Gonon Claudius .......... 1872 1890 1901









Meyrat Jules ............ 1885 1902 1919
KANCHOW et SINGFENGSHIEN :
(voir page 107).
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2. - District de FuCHow-KI.
MM.
FUCHow Hermans Joseph ......... 1877 1897 1922
TSUNGIEN Reymers Jean............. 1881 1902 1922
3. - District de KIENCHANG, 1838,
MM.
KIENCHANG Abeloos Élie, vicaire délé-
gué.................... 1878 1896 1913
Teng François ........... 1894 1914 1921
KIoUTOU Tcheng Ignace ........... 1890 1912 1919
Viâ Kienchanfu
TsITOU. Estampe Pierre .......... 1883 1903 1917
1856. Meyer Jean-Gabriel....... 1886 1908 1921
Tseng Xavier ............ 1894 1914 1921
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5. - District de JAOCHOw, 1889.
MM.
JAOCHOW Verdini Humbert ........ 1884 1905 1913
1889.


















PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur . .. . . . . . .. . . . . . 1877 1895 1921
Chatelet Aristide, Proc.
prov ................. 1877 1896
Berthounesque François,
Supérieur, Visiteur . .... 1877
Zayia Abel ........... . .. 1871




Galaup Jean, Supérieur ... 1878 1897 1922































(provisoirement à Tauris) 1881 1907 1922
Elias Abraham (Ibid.) .... 1892 1916 1922
Chatelet Aristide, Super... 1877 1896 1913
Rigter Herman........... 1882 1905 1923






















Asmar Élie (à Bhanès) ....
Frères coadjuteurs, 3.



















































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
SYRIE
MM
Heudre Henri, Visiteur..... 1861 1886 1921
Ackaouy Antoine, Consul-
teur ................. 1855 1872 1910
Sarloutte Ernest, Cons.... 1878 1896 1912
Gayraud Victor, Cons .... 1874 1896 1920
Coury Alphonse-César, Cons.
et Proc. prov........... 1848 1867 1921
94







































Ouanès Joseph, Supérieur.. 1869 1888 1912
AounJérémie ........... 1857 1881 1911
CILICIE
PaskèsVincent............ 1878 1899 1907
PALESTINE
Lacquièze Victor, Supérieur 1852 T871 1921












allemand. (V. p. 18).
TABGHA : Hospice alle-
mand (V. p. 18).
ÉGYPTE
Germond Eugène, Supér.. .
Loffroy Marie-Alfred. ... . .
























Payen Pierre, Cons., Proc.
prov..................
Dupeux Anatole, Cons....
Gounot Albert, Cons. ....
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Gounot Albert, Supérieur . .
Dumoulin Léon.........
Heynen Jean ............









Payen Pierre, Supérieur .. .
Dupisre Paul............ .
Baligand Adolphe ........








































Guichard Joseph, Supérieur 1876 1896 1919
Gobaud Louis ........... 1856 1878 1919
Lambin Cyprien ......... 1876 1894 1919
Fattomeo Matthieu ...... 1877 1898 1919




































De Wit Corneille ........ 1883 1904 1923
Granier Marius, Supérieur.. i866 1886 1923
Sournac Étienne ......... 1874 1894
Baeteman Joseph .. ,... . 880 1902




PROVINCE DE MADAGASCAR (1)
Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MÉRIDIONAL












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
i. - District de FORT-DAUPHIN.
Mgr Crouzet Jacques, Visit.. 1849 i868
Mgr Lasne Charles, Vice-
Visiteur, Cons.......... I868 1890
Brunel Émile, Consulteur .. 1875 1892
Sévat Antoine, Consulteur . 1878 1898
Canitrot Étienne, bProc.prov. 1872 1895
Mgr Crouzet Jacques, Ev.



















2. - District de TULÉAR.





Lerouge Léon, Supérieur .. i 8 8 y 1907
Menjot Louis ............ 1884 1904
Frère coadjuteur, i.
I Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues
99
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Brunel Emile ............ 1875 1892 1899
3. - District de FARAFANGANA.
EUVYRES : Paroisses.
Charité.










Mgr Lasne Charles, Évêque
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,














Briant Joseph, Supérieur... 1884 1905 1919
Garric Pierre .......... . .886 1906 1919
























I-ll -- M I
PERSONNEL Nais. Voe. Plac.
MM.
MauneFrederick, Visiteur . 1871 i888 1919
Lennon Robert, Cons . . . . 1858 1878 1909
Likly William, Cons. ...... 1864 1884 1909
Higgins Michael, Cons. ... 1861 1888 1907
Skelly Joseph, Cons. et
Proc.prov............. 1874 1893 1920
Carter Thomas, Cons...... 1886 1905 1921
Maune Frederick, Supérieur,
Visiteur ............... 1871 1888 1919
Likly William....... ... .1864 1884 1918
Mac Nelis James. ......... 1858 1885 1921
Skelly Joseph ............ 1874 1893 1917
Grilffin John ............. 1873 1896 1910
Flanagan Patrick......... 1877 1898 1905
Maddock William.. ........ 1878 1899 1916
Sûllivan Joseph .......... .1885 1904 1918
Dougherty Vincent....... 1889 1909 1921
Dougherty John............. 1894 1913 1921
Gillard Robert .......... 1891 1914 1921
Mac Donald Thomas, Sup.. 1868 1891 1914


































Colbert John........... 1895 1917 1924

















Hart James.............. 885 1913 .1920
Neary Joseph............ 1891 1915 1922
CurranGerald............ 1897 1916 1923








Blake Martin, Supérieur ..
Mac Key Joseph ........
O'Neill Thomas..........
Conroy Thomas...........
Montiani Peter (à Rosetta,
Our Lady of Mt Carmel) .














































































Mac Callen Thomas .......
O'Neill Terrence ..........
Mahony William. .........
Mac Andrews Joseph .....
Jordan Francis...........
O'Driscoll Joseph.........
DERBY : Missions polo-
naises. (Voir p. 65).







































































































































Groeninger William, Sup. .. 1884 1908 1921
Judge Thomas ........... 1868 1893 1916
Snyder Eugène (Phoenix
City) ...... ......... . . 1876 1902 1924
Gunville William ......... 1883 1910 1917
Mac Glynn William ....... 1892 1914 1921
Carter Thomas, Supérieur ..
Downing Denis ..........
Menniges Herman ........


















Meade Francis .... ....... . .
Caufield Edward ..........


































































Higgins Michael, Supérieur. 1861
Lyden Andrew. .......... 1866
Lee John.................1873
O'Neill.Matthew. ....... 1884

















Lennon Robert, Super. . . . .
O'Brien James ...........
M'ac Fadden Thomas .....
Herr Crescentius. .........
Brady William. . .......
Rooney Charles ........ ..
Ryan Francis ............
Dunn Joseph. .......... . . ..



















Walsh Edward, Supérieur. . 1877 1894 1922





















Long John . . . . . . . . . . . . . .
Halligan James ..........

















O'Shea John, Supérieur.... 1887 1908 1921
Cahill Leon ............. . 1893 1912 1921
Corbett James .......... 1893 1921 1923
Étudiant, i.
Bonanate Félix. ........... 1881 1899 1914
Mac Gillicuddy Daniel..... 1888 1907 1921
Stauble Francis .......... 1893 1916 1921
Crossley Thomas......... 1896 1914 1921
Moehringer Francis........ 1897 1916 1922
Mac Laughlin John....... 1899 1917 1922




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Glass Joseph, Evêque
de Salt-Lake ........... 1874 1891
MM.
Finney Thomas, Visiteur.. 1872 1892 1906
Musson William, Consult... 1867 1887 1904



















































Le Sage Marshall, Super...
Walsh Francis ...........
Burke Henry.............







































































Levan Thomas, Supérieur.. 1877 1893
Gorrell William .......... 1865 1887
Murray James............ 1876 1892
O' Connor Hugh.......... 1876 1893
Le Sage John .... ........ 1879 1895
Mac Hugh Daniel ........ 1877 1895
Ordofiez Castor .......... 880 1895
Blechle Joseph ........... 1879 1896
Osthoff Charles .......... 88o0 1897
Duggan Denis ........... 1881 1898
Kearney John ........... 1881 1898
Moore Martin ........... 1876 1899
Imgrund Andrew ......... 188o 1899
Connor Charles........... . 1877 1900
O'Brien Michael .......... 1879 goo1900
Foulkes Thomas ......... 1881 Igoo
Gorman Thomas ......... 1880 1903
Mac Carthy Charles....... 1884 1903
Sweeney Leo............ 1884 1905
Neels Edward. ........... 1885 1905
Ries Michael. ............ 1879 1go8
Ward William............. 1891 1912
Gaffney Emmett ......... 1894 1914
Ahern James............. 1897 1915
Ward Ferdinand ......... 1893 1915
Frère coadjuteur, i.
Powers Thomas, Sup. .... 1887 1906
Cody James ............. 1876 1891
O'Brien Martin........... 1874 1892
Finney Patrick........... 1874 1893
Finney Peter ..... . . . . . . . 1875 1894
Manuel Francisco........ . 1881 1896
Gutierrez Cesar. .......... 188 3 1899
Moore Leonidas .......... 1879 1900
Finney Joseph.......... .1884 1902
Ahern William........... 1881 1904

























































Case W alter ... . . . . .... ..
Dowd Maurice ..........
Carney Thomas ..........
Mac Neil Donald .........
Thorp Claude . . . . . ......
Gaughan Thomas ........
Moore Leo..... ..... .....
Bayard Ralph............
Stack William............





Vidal John . . . ......... . .
Kirschenheuter James.....





































Kelley William, Supér. .... 1873 1899 1913
Alton Charles. ........... 1872 1894 1919
-- i i
































Hager Joseph ......... . 1876 1904 1915
Hanley Martin, Supérieur. .
O'Regan Patrick .........
Antill Eugene.......... . .
Martinez John ...........
Depta Stephen ........ ...
Lilley Thomas ...........
Rootes William ..........
Lavelle John . . . . . . . . . . . .
Mac Donnell Emmett ....
Johnson Joseph..........
Reynolds Thomas, Sup. ...
Wildon Thomas ..........
Lane Denis... . . . . . . . . .. .
O'Donovan Simon ........
Dillon Michael ......... . .
Frère coadjuteur, i.




















































































Mac Williams John, Super .
Roberts Frederick .......
Vautier Ambroise........
Nuelle Justin, Supérieur ..
Lilley James ...........





Moser Francis, Supérieur .
Krabler Aloysius .........
Sullivan James...........
Hennelly James . ........
Gregory Martin .........
Neppel Louis .......... ..
Schultz William .........
Cronin John ............
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170 JAOCHOW Sheehan Edward .......... 1888 1908 1923
YUKIANG Lewis James...... ....... 1890 g1910 1923
Paroisses, Écoles, Misner Paul. ............ 1891 191 1923
Missions. Altenberg Henry ......... 1895 1916 1923





xo MEXICO D. F.
Apartado 2218
2 a de Cincuenta




PERSONNEL Nais. Voc. Placé
MM .
De las Heras Jacques, Visi-
teur ................. 1874 1898 1922
Fernandez Jean, Cons. ... 1855 1878 1919
Garcia Emile, Cons. et Proc.
prov. ................ . 188o 1897 I922
Miguel Maxime, Cons. .... 1860 1879 1923
Domingo Michel. ......... 1877 1893 1924












































































Mgr Mejia Charles, Evêq.




























































Armafnanzas Roque.... .. 884 1900oo 1921
Hurtado Severiano..... 1890 1907 1923
Frères coadjuteurs, 2.
Liabrès Antonio, Supér.... 1875 1893 1924
Torres Rafaël ............ 1867 I884 1912
Vicente Alejandro. . . 1886 1902 1924
Frères coadjuteurs, 2.
Domingo Michel, Supérieur. 1877 1893 1924
Miguel Maxime........... 1860 1879 1923
Ramos Joachim .......... 1870 1890 1922
Ojea Joseph ............. 1889 1904 1913
Saiz Cyprien. .... ........ 1893 1909 1924
Antolin Émilien ......... 1895 1913 1922
Vian Urbain ..... 1896 1913 1923
Mata Félix ............ 1897 1914 1923
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
ILE DE CUBA
MM.
Alvarez Juan, Visiteur. ... 1871 I888 1914
Perez-Ibafiez Saturnino,
Cons............ .... 1867 1883 1909
Izurriaga Cipriano, Cons. et
Proc. prov.. . . ....... 1864 1884 1909
Gaude Ramon, Consult. ... I880 1896 1922
Rodriguez Juan, Consult. .. 1880 1894 1923
Alvarez Juan, Visiteur, Sup. 1871 1888 1914
SBarquin Mâximo......... 1864 i88o 1924
Perez-Ibafiez Saturnino ... 1867 1883' 1909
Izurriaga Cipriano....... 1864 1884 1892
Rodriguez Sérafin ........ 1866'1885 1920
Hernandez Proto Jacinto. . 1875 1892 1923
Maestrojuan Ignâcio....... 890o i9o6 1919
Chaurrondo Hilario. ..... 1894 1909 1918
Tobar Angel ............ 1894 1910 1922
Zamora Juan. . . . ....... . . . . 1893 1911 1923
Sainz Vicente . .. . .... . . . 1896 1912 1921
Frères coadjuteurs, 4.
Vicente Joaquimi ..... .. 1873 1889 1920
Cafiellas Baltasar.... .... 1879 1895 1924
Azcarate Maximo ... .. ... . 1891 1907 1921
Martinez Luciano, Super... 1885 1903 1924
SalonLucas........ ... . . 1872 1889 1924























Gonzalez Felipe. .... .....
Saenz Salomon ...........
Garcia Bruno .... ... ..... .
Frère coadjuiteur, i.
Rodriguez Juan, Supérieur..
Pastor Pedro. . . .. . . . . .. .










Garcia Felix ......... .. .. .
Vega Julio...............






























Roqueta Carlos, Sup ...... 1879 1899 1921
Juan Antonio............ 1873 1890 1923
Manzano Antonio......... 1892 1912 1923
Frère coadjuteur, i..
Romero Francisco........ 1883 1899 1924
Montoya José............ 1885 1907 1924
Plaza Policarpo. ......... 1895 1912 1924
ILE DE PORTO-RICO
Pefia Cipriano............. 1869 1885 1919














Garcia Florencio, Sup...... 1883 1899 1919
Rojo Valentin ........... 1864 1887 1916
Pampliega Francisco...... 1873 1892 1901
Berasâtegui Ciriaco....... 1880 1897 1921
Dela Guerra Gonzale...... 1882 1899 1919
Garcia Justo............. 1886 1904 1920
Alarcia Remigio. ....... 1894 1910 1922
Frère coadjuteur, i.
Vicario Francisco, Super.. 1866 1885 1910
Urien Agustfn............ 1862 i88o 1919
Esparza Doroteo......... 1875 1892 1907
Perez Godofredo........... 1880 1896 1921
Gil Luis. ................ . . 1882 1899 1918
Alonso Cosme............ 1885 1901 1920
Cortes José........... ... 1885 i901 1924
Gonzalez Estanislao..... . 1892 1909 1923
Gaude Ramon (à San Juan,
Frères coadjuteurs, 2.
San Ildefonso, Séminaire
P. O. Box 880).......... 188o 1896 1924






PERSONNEL Nais. Voc. Plac»
GUATEMALA
MM.
Durou Louis, Visiteur ..... 1870 1901 1913
Vaysse Joseph, Consulteur. 1841 1870 1915
Veltin Constant, Cons.... 1851 1879 1915
Vandermeersch .Eugène,
Cons............ .... 1869 1889 1915
Parrot Augustin, Cons. et Pr.
prov. ................. 1873 1894 1921
Durou Louis, Supérieur, Vi-
siteur . ......... .. ..... 1870 190g 1912i
1 s
































Garcia Vicente ........... 1891




















Veltin Constant, Supérieur-. 185I 1879 1909
Auerbach Henri......... .1885 1906 1924
Beckmann François....... 1883 1907 1921
Frère coadjuteur, i.
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama ............ 1855 1887
M.
Dumolard Jean-Louis..... 863 1884 1916
BALBOA. (Voir page roI).
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. (Voir page 19.)
PORT-LIMON. (Voir page I9.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 18.)
TURRIALBA. (Voir page 19.)






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 1923
Gimalac Joseph, Cons. et
Proc. prov............. 1861 1889 1906
Jauzion Jacques, Cons..... 1847 i88o 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
























SardaAlexandre.......... 1867 i886 1916
MattiasEsteban .......... 1885 19o01 1916
Chambon Arthur, Sup..... 1872 1890 1920
Possberg Frédéric ......... 1866 i8go 1916
-L L i
jI2L4
Carles Louis.............. 1873 1892 1919





























































Prat Philippe, Supérieur... 1870 1897 1920
Rieux Augustin .......... .1840 i86o 1919
Gautier Marcelo.......... 1861 1890 1924
Carles Henri............. I879 1895 1916
De Leon Miguel.......... 1881 1897 1905
Bascoul Firmin .......... 1873 1897 1915
Avizou Joseph ........... 1876 1898 1913
Séverino José............. 1895 1912 1924






















Rocha Pedro, Supérieur ... 1858 1896 1920
Prévot Léon Xavier....... 1848 1877 1917
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Santos Antonio, Év.
titul. de Croia, auxiliaire
deDiamantina ......... 1873 1893
MM.
Pasquier Eugène, Visiteur. 1867 1887 1912
Fréchet Benjamin, Consul-
teur .................. 1859 1885 1899
Vieira Manoel, Cons........ 1848 1873 1917
Germe Alphonse, Cons..... 1864 1889 1920
Pimenta Francisco, Cons... 1864 1895 1920
Picot Jean, Proc. Prov.... 1870 1891 goo1900
Pasquier Eugène, Visiteur . 1867 1887 1912
Germe Alphonse, Supérieur. 1864 1889 1920
Castaldo Alfonso ......... 1859 1879 1901
Defranceschi José........ 1861 1881 1907
Pagliani Ludovico........ i858 I88I 1919


























Matha Philippe .......... 1873 1891 1912






Penido José, Supérieur ....
Mafra e Souza Godofredo ..
Aquino Oscar.. ..........












Cruz Antonio ..... ......
CavatiJo o. . . . . . . . . . . . . .


















































































Leite José .. . . . . ....... . .
Miele Luiz............. . .
Torres Francisco ... . . . . . .
Freitas Pio, Supérieur.
Listrom Carlos .... . . . .
Kuenen Bernard .........
Motta Biolchino..........
De Paula Nesclaro .......
Cordeiro Gaspar..........
Lacoste Henri, Supr. . . .










Silva José . . . . . . . . . . . . . . .
Leitaô Joaquim ..........
Bolly Ernest ... ......






























































Vaessen Jean, Supérieur . 1876 1896 1921
Mello José............ ... 1866 1885 1914






























Pimenta Francisco, Super. .
Peroneille Vincent.......
Calleri Charles ...........








Fréchet Benjamin, Super.. 1859 1885 1897
.Vieira Manoel............. 1848 1873 1902
Tissaridier Charles........ 1862 1883 I1916
Santos Manoel, Super..
Silva Joào-Baptista. .
Sarneel Pedro .. .........






















ABRANCHES, AGUA BRANCA, CURI-
TYBA, COL CATANDUVA, COL IVAHY,
CRUZ MACHADO, GUARANY, ITAYO-
POLIS, ORLÉANS DE PARANA, PRU-
DENTOPOLIS, RIOi CLARO, RIO VER-
MELHO, .SAN MATHEUS, THOMAS
COELHO :
Missions pplonaises. (Voir pages 65 et 66,)




















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Pron Joseph, Visiteur . ..,
Lagraula François, Cons...
Hernandez François, Cons.
Préau François, Cons .. ..
Merle Claude, Çons.......
Péhau François, Proc. Prov.





































Mgr Potier Joseph Marie,
Super., Préfet apostolique
d'Arauca............. .1873 1893 1924
Calas Jules . ............. 1882 1899 1916
Martinez Gratinien........ 1892 1913 1924
Villanea Joseph ...... . 1872 1890 191I



























Cabal Victor ..... ...... 1878 1901 1916
Fernandez Victor... ..... 1891 1910 1918
Catalano Ernest.......... 1887 1908 1916
Prades Victot, Supérieur...






Merle Claude, Supérieur ... 1878 1897 1924
Nicolas Auguste.......... .1879 1898 1924
Berthomet Augustin ...... 1880 1901 1924
Sousa Albert............. 1887 1905 1919
Gonzalez Jean Gabriel .... 1889 1907 1915
Cammaert Pierre......... 1886 1907 1924
Jaramillo Jacques ........ 1892 1910 1923
Kerremans Guillaume..... 1893 1912 1920
Mgr Larquère Émile, Sup.,
Préfet apostolique de Tier-
radentro..... ........ . 1869 1887 1924
Castiau Auguste ......... 1879 19oo 1919
Môsquera Louis......... 1878 1905 1918





































Bozec Jean-Louis, Supérieur 1870 i888 1918
Buitrago Nicaise ......... 1879 1900 1922
Botero Marc ............ 1883 1901 1922




















Castillo Louis.. .. . ... . .. . .
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g Cosyn Henri............. 1879 1903 1907
^ Lazaristas Weemaes Jean.......... . 1884 1904 1915
Tunja. Gonzalez Georges . ..... . 1892 1908 1924
Botero Bernard .......... 1891 1910 1920
Naraujo Joseph.......... 1894 1913 1924
Frère Villegas Jacques ..... 1900 1918 1924





















Proc prov... ... ..... . . .
Standaert Étienne, Cons...





Devrière Abel, Super., Vis.. 1863 1886 19II
Maurice Ernest........... 1849 868 1909og
Diete Jean-Baptiste. ...... 1855 1876 1915
Enjalbert Henri, Supérieur. 1874 1898 1919









































Lemeur Yves, Supérieur ...







































































Felhoen Louis, Cons. ......




Glénisson Éloi. ...... . . . .
Avérous Flavien..........
Olivier Fernand..........
Rietbergen Théodore. . . . . .

















































































































Bonhoure Benjamin, Sup... 1878 1901 1923
Guillen Jean Joseph. ....... 1869 18'87 1912
Meuffels Martin .......... 1883 1904 1922
Gonzalez Manuel ......... 1892 Ig12 1923








- ,, I ~I i i -.-· I
AREQUIPA: (Voir p. 39).
LIMA : (Voir p. 39).
MIRAFLORES : (Voir p. 39).
PALPA : (Voir p. 39).
PISCO : (Voir p. 39).
V. -- OCEANIE
AUSTRALIE
ASHFIELD. (Voir page 48).
BATHURST. (Voir page 48).
MALVERN. (Voir page 48).
SIDNEY. (Voir page 49).
EASTWOOD. (Voir page 49).






PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 1921
Santandreu Juan, Consul-
teur ................... 1849 i868 1905
Martinez Pedro, Cons. et
Proc. prov.. ........... 1881 1897 1914
Napal Mariano, Consulteur. 1865 1882 1922
GancedoEduardo, Cons... . 1878 1895 1922
Angulo Pedro, Visiteur .... 1868 1885 1921





































Zaro Salustiano . . ........
Vaquero Gabriel...... ...
Soto Adolfo. .......... ..
Ibafez Lorenzo...........
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Villazan German, Super ...






De la Iglesia lacintho.
Arnaiz Paciente ..........
Isaba Faustino...........
Subiron Ramon, Supér.. . . .
Escribano Nicomedes.....




















Prieto Lucrecio, Sup. ... 1881 1897 1921
Saldanfa Alfonso........ 
. 1884 1899
Garcia José.............. 1885 I902
Lizarza Pedro.......... 
. 1884 1902
Juguera Maximo ......... 1884 1907
Auzmendi Mariano ....... 1891 Igo8
Santos Francisco. ....... 1893 1910
Mayoral Prudencio ....... 1897 1912 1922
Oses Cipriano ............ 1892 1912 1923
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N ÉCROLOGE.
I. Fr. Bonner (Vincent), coadj., décédé à Niagara le 18 décembre 1923; 59,28.
2. M. Nathanael (Jacques), déc. à Caraça le 21 déc. 1923 ; 55, 38.
3. Fr. Delgado (Roman), coadj., déc. à Hortaleza le 27 déc. 1923 ; 37, 7.
4. M. Carey (Édouard), déc. à Brooklyn le 25 déc. 1923 ; 6i, 37.
5. M. Cordero (Jean-Baptiste), déc. à Casale le 12 janv. 1924 ; 37, 19.
6. M. Thierion (Alcide), déc. à Metz le 28 janv. ; 69, 38.
7. M. Tucskowski (Stanislas), déc. à Varsovie le 5 fév. ; 56, 39.
8. Fr. Silva (Vincent), coadj., déc. au Berceau le II fév. ; 72, 33.
9. M. Reynaud (Pierre), déc. à la Maison-Mère le 25 févr. ; 63, 44.
îo. M. Makay (Edmond), déc. à Budapest le 29 fév. ; 51, 30.
ii. M. Moral (Cyrille), déc. à Guadalajara le 15 fév. ; 47, 31.
12. M. Lecaille (Paul), déc. à Tawoly (Chine) ; mars ; 50, 32.
13. Fr. Hamersak (Martin), coadj., déc. à Ljubljana le 2 mars ; 63, 38.
14. M. Mercier (Constant), déc. à Dax le 13 mars ; 81, 57.
15. Fr. Conway (Jacques), coadj., déc. à Blackrock le io mars ; 77, 57.
16. M. Hogan (Richard), déc. à Antoura le 16 mars ; 83, 63.
17. M. Trawniczek (François), déc. à Cracovie le 21 mars ; 5I,*32.
18. M. Garvey (Laurent), déc. à Dallas le 26 mars ; 26, 9.
19. M. Pascal (Jean), déc. à La Teppe le 6 avril ; 79, 54.
20. M. Sarraille (Augustin), déc. à Toursainte le 8 avril ; 81, 61.
21. Fr. Kolly (Joseph), coadj., déc. à la Maison-Mère le 13 avril ; 69, 49.
22. M. Bonnerue (Jean-Marie), déc. à Metz le 18 avril; 75, 39.
23. Fr. Miruri (Cyprien), coadj., déc. à Alcorisa le 4 mai ; 71, 46.
24. Fr. Covisa (Firmin), coadj., déc. à Manille le 7 avril; 88, 61.
25. Fr. Lecs (Jacques), coadj., déc. à Graz le 18 mai ; 64, 37.
26. M. Marrone (Dominique), déc. à Sienne le 19 mai ; 58, 14.
e7. Mgr Gonçalves (Claude), archevêque, déc. au Brésil le 27 mai ; 83, 62-
28. M. Litjens (Jérôme), déc. à La Paz le 27 mai ; 31, 13.
29. M. Tufarelli (Janvier-Maria), déc. à Naples le 3 juin ; 69, 40.
30. M. Bergerot (Denis),, déc. à Monastir le 18 juin ; 61, 40.
31. Fr. Early (William), coadj., déc. à Lanark le 16 juin ; 70, 41.
32. M. Pintes (Gabriel), déc. à Budapest le 20 juin ; 49, 21.
33. Fr.Mercandino (François), coadj., déc. à Cagliari le 21 juin ; 75, 48.
34. M. Sega (François), déc. à Ljubljana le 20 juin ; 25, 8.
35. M. Fargues (Marius), déc. à Santiago le Ier juillet ; 63, 43-
36. M. Demuth (Emile), déc. à Revel le 9 juillet ; 52, 33.
37. M. Mac Donnell (Jacques), déc. à Castleknock le 8 juillet; 58, 37.
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38. Fr. Bowman (Guillaume), clerc, déc. à Germantown le 23 juin ; 23, 3.
39. Fr. Govezynski (François), clerc, déc. à Cracovie le 6 août ; 20, 3.
40. M. Tseou (Augustin), déc. à Suanhovàhu le 20 août ; 73, 48.
41. M. Salazar (Jérôme), déc. à Valdemoro le 16 août ; 62, 43.
42. M. Foley (Thomas), déc. à Germantown le 26 août ; 32, 7.
43. M. Hocquet (Eugène), déc. à Amiens le 8 septembre; 53, 33.
44. Fr. Corrado (Dominique), coadj.,déc. à Lecce le 6 septembre; 62, 39.
45. M. Colacicco (Joseph), déc. à Naples le 17 septembre ; 83, 41.
46. M. Amoros (Jean), déc. à Madrid le 13 septembre ; 63, 35.
47. Fr. Cojean (Frédéric), coadj., déc. à la Maison-Mère le 14 octobre ; 64, 44
48. M. Cano (Eustache), déc. à Valdemoro le Ier novembre ; 61, 45.
49. M. Stappers (Nicolas), déc. à Puerto-Limon le 7 novembre ; 67, 36.
50. M. Jansen (Philippe), déc. à Cologne le 19 novembre ; 69, 50.
51. Fr. Huet (Émile), clerc, déc. à Kiashing le 21 novembre ; 25, 6.
52. M. Almasi (Adalbert), déc. à Budapest le 20 novembre ; 31, 13.
53. M. Tcheng (Pierre), déc. à Kioutou le 28 novembre; 59, 38.
54. M. Maher (Jean), déc. à Phibsborough le 29 novembre ; 78, 57.
55. Fr. Benitez (Pie), coadj., déc. à Tacubaya le 16 novembre ; 75, 49.
56. M. Mas (Michel), déc. à Palma le To décembre ; 48, 31.
57. M. Guilloux (Claude), déc. à Shanghai le 24 décembre ; 69, 46.
LISTE ALPHABÉTIQUE.
DES






Abad Eulogio..... ....... 30
Abadie Edouard .......... 130
Abbo Domenico. .......... 56
Abeloos Elie.. . .. .. ..... . 91
A branches............... 66
A byssinie. - AbyssiniSe.... 98
Achilles Joseph..... .....
Ackaouy Antoine ........ 94, 95
Acosta François. ........... 18
Acosta Joseph........... 81
Addis-Abéba ...... ..... . 98
Advénier Philippe......... 96
Afrique ................ 96
Agnius François .......... 7
Agnius Maurice............ 7
Agnolucci Jean-Baptiste ... 50
A gua-Branca ..... ..... 66
Aguilar José......... .... 36
Aguilar Manuel ........... 113
Aguirreche José .......... 134
Ahern James. .......... 10og
Ahern William...... ..... 109og
Alarcia Remi............ .. 118
Albi. -Albien............ 13
Alcalde Agapito............ 30
Alcalde Quintin ........... 27
A Icorisa. - Alcorisensis. ... 28
MM.
Pages
Aldama Lucas ............ 35
Alegria ................. ... II9
Alers 'Henri ........ . . . . . 80
Alexandre René....... ... 70
Alexandrie. - Alexandrina. 96
Alger. - Algeriana......... 96
Algérie. - Algeria ......... 96
A litiena ............. .... 98
Allain Henri............... .95
Allemagne (Province d' ). -
Germanise.............. 15
Ail Hallows (Dublin) ...... 46
Alloatti Joseph ........... 71
Alloatti Melchiorre ........ 53
AlmeidaJoao .... ....... 123
Alonso Cosme ........... 118
Alonso Jean . . ......... . . 117
Alouan Joseph............. 94
Alpi Louis ............... 52
Alpuente Enrico .......... .27, 28
Alt August .............. . 112
Altenberg Henry.......... 113
Alton Carl. ............... . o
Aluta Othon.............. 72
Alvarez Jean ............ 116
Alvaro Antoine ........... 68
AlvèsJosé..... ......... . 123
Amaya Martin............ 128
140 i LISTE ALPHABÉTIQUE
MM. Pages
A mérique. - America......
- du Nord ........ ioi
- du Sud ......... 120
A mérique cent. (Prov. de 1') . î18
Amiens .................. 7
Amo Manuel .............. 136
An Simon ................ 78*
Andrade Pedro,....;. . ... 124
Andrei Dominique ........ 51
Andreoli Pierre ........... 52
Andrès Anselmo........... 30
Andrès Inocencio .......... 29
Andiijor. - Iliturgensis.... 29
Anesi Joo .... ........ . .. . 123
Angelloz Jules............ 76
Angiuli Joseph........ ... . 97
Angleterre............... 36, 47
Angoulême ............... 10
Angulo Fidel . . .... . . . . . . . 35
AnguloEladio .... ........ 30
Angulo Luis .............. 136
Angulo Pedro............. 133
Angulo Vicente ............ 134
Ankiachwang ............. 79
Anselme Alexis ............ 14
Anselmo Jacques ........ 57
Anshan ................ . 42
Ansotegui Agustin......... 3i
Ansotegui Théodore ........ 114
Antill Eugène ............. IIi
Antilles (Prov. des) - An-
tillarum ............... 116
Antolin Constantino. ...... I10
Antôlin Émilien .......... 115
Antolin Pantaléon......... 32
Anton Bonaventure ....... 114
Antoura. - Anturensis ..... 94
Aoun Jérémie ............ 953
Aoun Joseph ............. 95
Aparicio José-Maria ........ 28
Aquino Oscar.............. 123
MM. Pages
Aquitaine (Province d'). -
Aquitaniae ............. 9
Arambarri José ......... 28




Arboleda Cécile ........... 128
Archer Edouard. ........... 45
Ardouane ................ 13
Arequipa. - Arichipensis ..
- Aumônerie .... 132
- Séminaire .... 39
Argentine (Pr. de la Riép.)... 120
Armagh.- Armacana ..... 45
Armanianzas Roque... ...... 115
Arnaiz ÉElias .............. 134
Arnaiz Narcisso ........... . 30




Aroud Alphonse .......... 4
Aroud Cyprien............ 85
Aroud Francisque......... . 6
Arpio Joseph......... .... oo
Arribas Enrico. ........... 33
Arroyo Mauro............. 32
Artis Henri-Théophile ..... 95
Ashfield . .......... ....... 48
Asie. - Asia ............. 72
Asie Mineure . ....... . ... . 72
Asinelli Joseph ........... 86
Asinelli Pietro ........ . . . . 53
Asmar Elie.......... .... . 94
Assomption.- Assumptionis 121
Atanes Richard........... . 33
Ataun Patrice .......... . . I14
Atienza Joachim.......... 27
Atocha................... 129
Atsbaha Gébré-Meskaël ... 98















































Bacaicoa Gabriel .......... 11
Badajoz. - Pacensis....... 30
Badetti Georges........... .71
Baeteman Joseph-Emile ... 98
Bafcop Gaston. .......... 74
Bagnall Charles.......... 47
Bâguena Nicola. ............. 30
Bahia, - Bahiensis (Mis.). . 122
- (Séminaire .......... 123
Bahri Zaki ............... 94
Balangué Gaston-Jean ..... 126
Balboa ....... ......... . 01oi
Baldwin Alphonsus ..... ... .102
Baligand Adolphe... .... . 97
Ballester Carmel ......... . 12
Ballesty Jean ......... . 46
MM. Pages
Baltimore. - Baltimorensis. 102
Bangor.................. 102
Baracoa ................. 116
Barât Jean ...... .. . .... 23
Baratelli Alphonse ........ 51
Barbagli Noël............. 50
Barbato Edouard ......... 57
Barbet Paul-Emile ........ 97
Barcelo Barthélemy ....... 37
Barcelone. - Barcinonsis... 37
Barcelone (Provmnce de)..... 36
Bareau Jules ............. 6
Baron Joseph ............. 61
Barona Cyprien...... .... 113
Barona Dionisio... ..... ... 35
Baros Joseph ............. 6
Baroudi Nicolas......... 72, 8o
Barquin Maxime ......... .116
Barr William ............... no
Barrio Léon ......... . ... 114
Barriocanal Hilario ........ 27
Barry Edmond ............ 46
Barry Jean................ 48
Barry Patrice. ............. 48
Bartolome David........... 39
Bartolomé Mariano ......... '35
Bascoul Firmin ............ . 121
Basile Léon ........... 26
Bassi Bramante.......... . 56
Bathurst ......... . . . . . . 48
Battistini Prime ........... 50
Bauden Jules.. .......... 120
Bausch Guillaume........ 15
Bauthian Edouard....... . 71
Bayard Ralph ......... . no
Bayer Boleslas............ 68
Bayol Adrien ............. 4
Bazélis Jules .............. 12
Beade Ricardo ..... . .... . 33
Beaubis Henri ............. 78
Beaubois Léopold ..... 5





Bechis Bartolomeo ......... 56
Beckmann Francisco....... II9
Belgique (Prov. de). - Bel-
gica ................... 25
Belgique ................. 17
Bellpuig."- Pulchri Podii .. 37
Bellut Jacques............ 19
Bélot Pons ............... il
Benesch Eduard........... 21
Bénézet Louis ............ il
Bénévent ................. 59
Benito Pedro ............. .28
Bennett Jacques .......... 44
Berasategui Cyriaque ...... I18
Berceau ................ o10
Berenguer Louis .......... 37
Bérit Pierre ............. . 128
Berlec Antoine ............ 24
Berinudez Raphaël ........ 128
Bernard Louis ............ 13
Bernedo Léonidas. ........
Bernhard Alphonse........ 26
Berretta Giuseppe ......... 54




Bertrand Fernand... ...... 13
Bervoets Guillaume .... 40, 41
Bettembourg Nicolas ...... 25
Bévière Lucien.......... .12, 13
Beyrouth. -. Beritensis..... 94
Bialy Kamien ............ 61
Biamino Eugenio........ 53, 56
Bianchi Robert............ 71
Bibrzycki Philippe ......... 62
Bielawski Sigismond........ 63
Bieniasz Victor ........... 60



















Mgr Blessing Auguste ......




















Bordeaux ...... .. . .....
Bores Luis. . . ............
Borgna Domenico ..........

















































Botero Bernard ............ 129
Botero Marc............ ... 128
Botta Jean .............. 1;,21
Bottiglieri Joseph .... .... ... 59
Botucatu ........ ..... . . .23
Bouat Paul........ . ... . . 7
Bouchet Jean Marie ....... . Io
Bouclet Lucien ............ 3
Boudat Emile ........... I
Bouillet Michel ........... 87
Bourzeix François......... 15
Bousquet. Jean-Baptiste.... 12
Bouvier Eugène ......... 6
Boyle Antoine............. 45
Boyle Jean.... . . . . . . . 46
Boyle Patrice............. 48






Breiderhoff Joseph ........ 19
Brendt Jacques ........... 16
Brennan William............. no
Brésil (Prov. du). - Brasi-
lia ................... 122
Brésil ................... 66
Bret Jean ................. 127
Breuker Corneille ......... 57
Briand Gabriel............ 132
Briant François........... 9'I
Briant Joseph ............ 10oo
Briffon Jean-Baptiste. .... .. 1
Brignardelli Antoine ...... 120
Britz François ............ 16
Bronny Louis.............. 67
Brooklyn. - Brooklyniensis
- Maison américaine . 2. z
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Rus o Sauveur ........... 57
Ruyter Pierre ............ 40
Ryan Francis............. io65
Ryan John ........ .. .. . . 46
Ryan Jean-Patrice ....... 49
Ryan Michael........... Io8, 112
Mgr Ryan Richard........ 48
Ryan Thomas ........... 103
Ryckewaert Paul ......... 7
Ryntjes Jean............. 4.3
Rzychon Charles ;.......... 6











St- Georges (Constantinople) .
Saint-Germain Paul .......
Saint-Louis (St- Vincent)....
- (Séminaire Kenrick .




























Sainz Fernando ........... 32
Sainz Vicente. .. ....... .. . 116
Saive Eugène............. 16
Saiz Andrea .............. 29
Saiz Bruno .............. 34
Saiz Cyprien ............. 115
Saiz Fernando. ...... . . ... . 114
Saiz Lorente. ........ . . . . . 32
Saiz Valentino ............. 31
Salas Pantaléon........... 132
Salat Antoine............. 6
Salciccia Attilius ......... 51
Saldafa Alfonso........... 135
Saldafia Barnabé .......... 114
Saldana James............ 102




Saliba Louis .............. 71
Salinas Abdon ........ ,.... 43
Salles Léon ...... . ...... 121
Salon Jean ............. . 85
Salon Lucas .............. 116
Salonique. - Thessalonicen-
sis i ....... .. . 70
Salvado Ange ............ 39
Salvador (République du) ... 119
Salvatori Louis ........... 50
Salway James ........... .. 104
Salzbourg. - Salisburgensis 21
Salzillo Jean..... . . .. . .. 59
Sammon Joseph .......... o105
SanchezAquilino. ........ .. 32




San Felipe Neri ........... 135
San-José (Costa-Rica). -
Sancti Joseph Costaricen-
sis ... . .. .... 18
MM. Pages
San Juan (Porto Rico) ...... 118
San Matheus ............. 68
San Pedro Sula ............ .38
San Salvador ........... .. 119
Sanson Robert............ . 26
Santa Cruz de la Palma... 34
Santamaria Alvaro ....... 134
Santamaria Denis . ..... 33
Santandreu Juan. . . . . 133, 134
Santa Quiteria ............ 69
Santa Rosa de Cabal ....... 128
Santiago (Chili). - S. Jacobi
de Chile .. . . . ... . . .. 131
Santiago. - S. Jacobi a Cuba
- Missions .......... I17
- Paroisse ......... 117
Santini Louis ............. 50
Santorin. - Sanctoriensis.. 71
Santos Abilio. .. ......... 69
Mgr Santos Antonio ....... 122
Santos Emmanoel......... 125
Santos Francisco .... ... 1. 35
Santos Francisco....'...... 135
Santos José............... 34
Santos Pasteur ........... 128
Santos Saturnin ........ .. 35
Sanz Florentio ............ 28
Sao Luiz do Maranhao. -
Sti Ludovici de Maranhao. 125
Saragosse ................. 34
Sarda Alexandre ......... .20
Sardaigne. .. . . . . . . . . . . .. 55
Sarloutte Ernest ....... 94
Sarneel Émile............ . 43
Sarneel Pedro.............. 125
Sarzane. - Sarzanensis ... 55
Sassari. - Surritana- :
- (Missions) .... ..... 55
- (Séminaire) ........ 55
Mgr Sastre Jean ......... .38
Sategna Antonio ......... I  55
Savage Jean..... ..... ' 9
I7I
PagesMM.
Savelj Louis .............. 24
Savini Céleste............. 50
Savone. - Savonensis...... 56
Scamps Léon ............. 130
Scarella Antoine ........ 120, 121
Scarnaftgt. - Scarnafixien-
sis ............ ......... 56
Schenone Giuseppe . ..... 56
Scherjon Guillaume . ..... . 42
Scheuffgen Richard........ 19
Scbiatarella Alphonse. ...... 80
Schickling Robert......... 105
Schieder Heinrich ......... 21
Schleiden .... . .......... . . 17
Schleuter Albert .......... i9
Schmid Louis............. 42
Schmitz François ..... ... 18
Schorsch Pierre ........... . 108oS
Schorung Georges. ........ 26
Mgr Schraven François.... 79
Schroeder François ........ 17
Schroeder Nelson .......... loi
Schultz William........... 112
Schwarzach. - Schwarzacen-
sis . ......... ..... . .... 21
Schweizer Charles ......... 131
Scialdone Louis.. ....... 102
Scognamillo Joseph........ 58
Scotta Matteo ............ 53
Sebastian Carlos .......... 36
Sedano Aniano............ 34
Sedano Grégoire ...... .... -32
Sedej Laurent ........... . 24
Sedgwick Charles ......... 105
Segadelli Vincent ......... .52
Segond Elie .............. .82, 83
Sélic Mathias ............. 24
Selinka Stefan ............. . 2
Selinka François .......... 77






Serrano Joseph ........... 39
Serravalle Louis ........... 53
Serre Jean-Henri.......... -82
Servos Guillaume ......... . 17
Sévat Antoine .......... 99, 100
Severino Joseph .......... 121
Shanahan Jean ........... 46




Sheahan John Francis...... 105
Sheehan Edouard ......... 113
Sheedy Joseph............. 47





Shia Jean-Baptiste ........ 82
Shia Joseph .............. 75
Shiekling Robert..........
Shu Pierre............... 77
Shu Vincent ... . . . . . . . .. . 76
Shuntehfu ............... 80
Siang Jean-Baptiste ....... 82
Sias Giovanni Battista ..... 54
'Siashih . .. . . .. . . . . . . .. . 86
Siccardi Giuseppe ......... 56
Sidi-Bou-Saïd .... . . . .... .. 97
Sieben Alphonse ........... 25
Sieben Emile ............ . .96
SiebenLéon .............. 95
Siechwang............... .78
Siehfaw ........ .......... 88-
Sienne. - Senensis ........ 52
Sierra Lorenzo ........ .. 27, 28
Sihoyng ....... ........ .. 76
Sikae ... ..... .......... 76
Silva Domingos . ........ .. 123
Silva Joâo.Baptista .. .... -r25
Silva José ............... 12-4
MM. Pages
Silva-Monteiro Joseph ..... 69
Silva Pompée............. 5z
Silveira Emmanuel ....... .69
Simon Désiré ....... ...... ,. :i2
Sin Thomas .............. 8z
Sinan ........ .......... .79
Sinchenghsien ... . . ... ... .. 75
Sinfenghsien. ............. . . 107
Sinka Augustin .......... . 6i
Sinka Jean .............. 62
Sintai................... 87
Sisienpouo ......... ...... . 75
Sitang ...... ..... ........ 74
Skelly Joseph............. ioi
Skrabel Victor ............ 62
Skrzydelski Antoine ....... 63,
Skwarca François ......... 25
Slattery Joseph............ 49
Slattery William .......... 105
Slavin Thomas... ........ 47
Slominski Gaspard ........ 60
Slupina Joseph ........... 63
Smet Théophile........... 44
Smid Léopold ......... .23, 24
Smidoda Jérôme.......... 61
Smith Roger ............. 103
Smits Alexandre ......... . 88
Smyrne. - Smyrnensis... . 72
Sneeker Jean-Baptiste . .. 71
Snyder Eugèpe ........... .. o5
Sobawa Bernard .......... 6o
Socias Raphaël ........... 36, 37
Soerabasa. Église Notre-Dame 43
- Église du S.-Coeur. 43
Sojka Simon.............. 66










Sonnen Jean ............. 18
Soriano Manuel........... 114
Soto Adolfo .............. 134
Soto Secondino ............ 33
Mgr Souen Melchior ....... 82
Soula Pietro. .............. 54
Sournac Etienne .......... 98
Sousa Albert ............. 127
Souvay Charles. ...... 108, 112
Souza Francisco.......... 124
Souza-Borba Hyacinthe.... 95
Sowinski Joseph .......... 64
Spargel Jean ............ 13
Spiegl Charles ............ 20
Spiriti Erasme .... ...... 59
Sporn Jea................. 24
Springfield .............. 105
Stack William ............ .lo
Standaert Etienne....... 2), 130
Staschek Waldemar ....... 19
Stauble Francis ........... 107
Stefani Michel-Ange ....... 83
Steinsdorfer Rodolphe . .... 63
Sterritt Francis ...........
Stevens Jean .............. 43
Stienen Guillaume......... 8
Stopka Joseph ........... 61
Stouter Charles ........... 105
Strasbourg ........... .... 25
Streitberg Joseph ......... 17
Strzelczyk Laurent ....... 62
Studzinski Joseph.. .... 65
Suanhwafu .............. 76
Suau Antoine............. oo









Sungsia ......... ........ 84
Susteren ................. 41
Swaltek Joseph ........... 65
Sweeney Leo ............. ro9
Swierczek Vendelin........ 62
Sydney ................. . 49
Syrie (Prov. de). - Syri ... . 94
Szadko Stanislas .......... 64
Szinek Alexandre ......... 23
Szulc Barthélemy ........ 63
Szymbor Guillaume ........ 6
Tabar Edouard ............ 27,28
Tabar Grégoire ........... 36
Tabasso Carlo..... ...... . 53
Tabernacolo François ...... 59
Tabgha ................. 18
Tacubaya ........... . ... . I15
Taddei Ferdinando ........ 124
Taepper Jean............. 18
Takowtun ................ 75
Taichow. ............ . . . .. . 84
Taiho-ki ...... ............ 57
Taipingkai ............. 57
Taillade Louis ... ....... 14
Taillefer Barthélemy....... . 7
Tajadura Cesâreo.......... 114






Tardafos. - Tardajensis ... 34
Tardieu Vincent .......... .9







Tauris... ............ .. .. 92
Taviar Thomas ........... 24
Tawoly .................. 90
Tchan Paui .............. 78
Tchang François ......... 79
Tchang Frànçois ........... 75
Tchang François.......... 86
Tchang Jean-Baptiste .... 76
Tchang Mathias ......... 87
Tchang Paul ............ 76
Tchang Vincent .......... oo
Tchao Jean-Gabriel ....... 75
Tchao Joseph............. 84
Tchen Pierre ............ 75
Tchen Stanislas .......... 78
Tcheng Charles .......... 57
Tcheng Charles . .......... 87
Tcheng Ignace ........... 91
Tcheng Thomas .......... 80
Tchenn Job ............. 82
Tchenn Joseph ........... 81
Tcheou Jeant-Baptiste...... 88
Tcheou Joseph............ 80
Tedesco Dominique ....... 58
Tegucigalpa ............. . 19
Téhéran . . . .... . .. ... . . . 93
Teixeira Horacio .......... 125
Teixeira Joachim ........ . oo
Tejada José .............. 136
Telles Antoine ............ 68
Templeton Greville........ 49
Teng François ........... 91
Teng Paul ................ 57
Teruel. - Terulensis....... 35
Ter Veer Gérard .......... 43
Tesfa-Selassié Paul ........ 98
Testori Pierre......... .. 52
Thaureaud Juan ......... 119
Theriac Charles ............ 10o8
Théron Gustave., .......... 89







Thoillier Jean .. .. ........ 121
Thomas Joseph.......... . II
Thomas Lucas ...... ,..... 16
Thomas-Cohllo ............. 68
Thompson Jacques. ....... 46
Thompson Jean........... 47
Thoor Albert ............. 6.
Thorp Claude ............ 0io
Tiberghien Emile ......... 77
Tiberghien Michel........ 4.
Tiedink Teodoro .......... 131
Tien Paul ............ ... 81
Tienkochwang . . .g.... .. 79,




Ting Luc.............. .... 86
Tinghai .... ..... . ...... 84
Tiran Léon........ . .. ..... 14
Tison Crépinien........... 13
Tissandier Charles......... 125
Tobar Ange .............. 116
Tobar Adolfo ............ 30
Tobar Federico ............. 134
Tobar Jesus ............... 30
Tobar Maurilio ........... 35
Tobar Pablo.............. 30
Tokarski Michel....... . 15
Tonello Giovanni. ....... . 53
Tong Pierre ............ . . . 81
Toro Castro Justo ........ .29
Torres Francisco ...... . 124
Torres Manoel... . .. . .. . . 123
Torres Raphaël .. . ....... , 115
Tou Jean-Baptiste .. .... 75
Toung Pierre ............. 74




Tours. - Turonen........ 8
Toursainte. - Turris Sanctae 14
Touzé Théophile .......... 8
Trac Aroutine ............. 94
TracyJérémiab ........... 10o6
Tramecourt Louis......... 1 28
Trapp Charles ............ 18
Traverso Filippo ........ . 53
Trémorin Jean-Marie .... 78
Trepiana Restituto ........ 31
Tripoli (Syrie). - 'Iripoli-
tana ...... i...... 95
Troisi Ange ............. 58, 5
Trombert Francisco ....... 123
TroncosoTeofio ........... 132
Troyes ................... 8
Trucco Antonio ..... ; ...... 54
Trucco Filippo............ 55
Trujillo de Honduras....... 38
Trujillo Martinien......... 126
Tsanghien ............. . 77
Tseng Dominique ......... 86
Tseng Thomas ........... 87





Tubeuf Louis ............ 11
Tugores Antoine .......... 37
Tuléar ............. .... 99
Tumpej André............ 24
Tunglusun ..... ......... . 78
Tungpai ................. 76
Tungyan ....... ....... . .. 87
Tunis ............... .. 98'
Tunisie ...... .... . . . . 97
Tunja. - Tunquensis... ... 128
Turin (Prov. de)........... 53
Turin. - Taurinensis.... .. 53
Turmo Faustin .. .......... 39
Turquie d'Europe ... ...... 69
IABÉTIQUE 175
MM. Pages
Turrialba .............. . 19




















Vaessen Guillaume ........ 124
Vaessen Jean............. . 124
Valdemoro. - Valdemoren-




Valfleury. - Vallis Floridae. 15.
Valles Sergio............. . 33
SValparaiso .............. 132
Vanacore Raphaël........ 58
Van Beckhoven Bernard ... xo
Vandaele Daniel .......... 14
Van den Heuvel Adrien .... 25
Van der Jonckheyd François 71
Vandermeersch Eugène .. 118, 119.
Van Dick Ferdinand. ...... .43
Vangaindrano ............. o0
Van Ginneken Charles ..... 26-
Van Gool Eduardo . ..... 124
Van Hal Corneille ......... 43:
176
MM. Pages
Vannersecke Gustave...... .72, 74
Van Kleef Elie-Jean ........ i9
Van Kuyck Pierre......... 41
Van Megen Henri. ......... 43
Van Oyen Théodore ....... 84
Van Nisselroy Lambert .... 40
Van Pol Antoine .......... 123
Van Ravesteyn Jacques.... 42
Vanrell Jacques............ -39
Van Rutten Guillaume .... 94.
Van Wagenberg Martin .... 76
Van Woerhorn Antoine .... 41
Vaquero Gabriel .......... 13. 1
Varela Pierre ............ 121
Vargas Pedro ........ . . . z
\Varlan Victor............ . 78
Varona Constantino ....... 33
Varsovie (Ste-Croix)....... 64
Varsovie (Colège) ........... 64
Vasquez Emmanuel ....... 32
Vaszary Coloman .......... oo
Vatterodt Georges......... I7
Vautier Ambroise ......... 112
Vaysse Joseph... ..... 118, 119
Vayssette Jean-Baptiste ... 130
Veerman Thomas ......... 43
Vega Daniel............. 34
Vega Jules ............... 117
Vega Luis ................ 28
Velasco Esteban .......... 30
Velasco Julian ............. '35
-Veltin Constant ....... 118, 119
Vences Joseph............ 35
Veneziani Augustin........ 3
Verdier François .......... 3
Verdini Humbert ......... 92
Vergès Pierre ............ .9, ro
Verhaeren Hubert......... .74
Verhas Arthur. . .......... Io





Verrière Louis ............ 97
Verschoore Paul. .......... 27
Verwoerd Corneille.... ... . 40
Vessière Jean......... . . . . 95
Vester Joseph ........ .. .. 4. 0
Vetter Philippe ........... 19
Vial Jean-Charles ......... 7
Vial Joanny-Benoît ........ 95
Vian Urbano ............. 115
Vianna Joâo........ . ..... 23
Vicario François .......... 118
Vicedomini Sauveur ....... 58
VicenteAlexandre ....... 115
Vicente Joachim ........... 116
Vichy ................... 15
Victoria ................. 125
Vidal Clément ............ 12
Vidal Eugène ............ 14
Vidal John ......... ... . . . no
Vieira Manoel..... . ... 123, 125
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis .......
- (Ec. Apost.)......... 21
- (Mission, Neubau) . 21
- (Wahring) .......... 21
Viera Domingo ........... 35
Vigatà François......... 36,37
Vigo Clément............ 30, 37
Vila Narciso .......... . . . . . 134
Villafranca del Bierzo. -
Manliana ............. 35
Villagarcia Benoît ........ 43
Villagra Denis ...... . . . ... 14
Villalain Félicien.......... 34
Villalain lacinto........... . 135
Villanea Joseph........... 126
Villanueva Domingo....... 28
Villanueva Léonard ....... 27
Villanueva Michel ......... 34
Villavicencio Charles ...... 130












Vohipeno ..... .......... .
Von Arx Henri............




























Wagenaar Gérard . ........ 40
Wagner Jean ............. 62
Wagner Léopold .......... 20
Wahl Othon.............. i5,16
Walker François...... ..... 9
Walsh,Daniel ............ 46
Walsh Edward............ io6
Walsh Francis ............ io8
Walsh James .............. 104
Walsh Jean......... ... . 46
Wa? ;h Joseph............. 47
Walshe Patrice ............ 44
Wamsteker Jean ......... 41
Wang Jean-Baptiste........ 78
W ang Louis .............. 81
Warchol François ......... 63
Ward Ferdiriand ......... 10og




Warkocz Paul ........... 66
Waszko Paul ............. 65
Wathé Henri ............. 15
Wattiez Auguste.......... 8
Wawak Charles ........... 62
Wdzieczny Melchior ....... 62
W eber Jean .............. 16
Weehan Guillaume ........ oo
Weemaes Jean............ I29
Weiss Anicet ............. 65
Weias Antoine .. ......... 60, 62
Weissmann Jean-Chrysosto-




houtensis ........ ...... 41
Whlitestone ............... 65
Wieriks Jean ............. 43
.Wigmore Jacques ......... 48
Wildon Thomas........... IIi
Wilhelm Lucien. .......... 64
Willemen François ......... 42
Willems Edmond ......... 17
Willems Hubert........... 25




Witaszek Constantin ....... 64
Wlodarczyk Stanislas...... 65
Wochowski Henri ......... 64
Wolgarten Albert.......... 16
Wolters Jean ............ 44
Wolters Henri ........... 40
Wolters Pierre ........... 40
Wood Guillaume .......... oo
Wrobel Jean ............. 67
Wrodarzyk Guillaume ..... 61
Wrodarzyk Joseph ........ 63
Wunderlich Corneille ....... 19







YéLue ................ . 86
Yeou André .............. 89
Yenchow ......... . . .... 87





Yu Joseph ................ 80
Yu Jules... . ... . 82
YuLuc .................. 90
Yu Paul............ . 83




Yutyao ........ . ........ .. 84





Zabrzezinski André ....... . 63
Zajac Vincent. ..... .... . 64
Zamora Jean............. 116
Zaro Salustiano ........... 134
Zauner Engelbert ........... 20
Zayia Abel ................. 92
Zdesar Antoine ........... 23,24
Zdravlic Jean..... . . 25
Zdzieblo François ......... 68
Zehetner Charles........... 21
Zeinstra Richard ...... .. 41
Zeilenlik. - Zeitenlisensis . 71
Zeppieri Joseph ..... ..... 52
Zi Antoine ............ 85
Zi Mathias .... .. .. .. .... 85
Ziebura François........... 9
Zieleznik Louis ........... 65
Zielinski Joseph............ 62
Zigenhorn Clément ........ 88
Zigenhorn Théodore ....... 42
Zingerlé Pedro ........... 124
Ziskoven Pierre......... 15, 6
Zoelmulder Jean ........... 41
Zorko Antoine......... . 25
Zrnka Adolphe ........... 22
Zufliga Elias............... 114
ZurlienelHTenry ........... 102
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